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MENSAJE DEL DIRECTOR
Evocación de un jurista ejemplar 
en el centenario de su nacimiento
Los grandes juristas se conocen por su obra pero también por las 
virtudes que inspiraron su hacer en la Cátedra y fuera de ella.
En este año 2011, en que nuestra Revista de Derecho de la Univer-
sidad de Montevideo cumple 10 años, no puede dejar de recordarse 
a quien dirigió con brillo durante otros 10 años la Revista de la en-
tonces Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de 
la República, constituyéndose en guía y faro para las publicaciones 
jurídicas periódicas tanto nacionales como extranjeras.
Me refiero al insigne Profesor Enrique Sayagués Laso, nacido 
en Montevideo el 30 de abril de 1911 y arrebatado prematuramente 
de este mundo el 17 de abril de 1965, cuando no había cumplido 
todavía 54 años, dejando trunco su magnífico “Tratado de Derecho 
Administrativo”, cuyo tomo I apareció en noviembre de 1953 y su 
tomo II, completando la parte general, se publicó en noviembre de 
1959 (ambos traducidos al francés en 1964).
Los años transcurridos desde entonces no han apagado el fuego 
de su sólido magisterio, construido desde el pupitre, desde el foro y 
desde la Administración, ámbitos en los que Sayagués Laso desplegó 
su actividad e inteligencia.
Graduado en diciembre de 1934, fue Profesor Agregado de Dere-
cho Administrativo en 1939 al aprobarse su tesis sobre “La licitación 
pública” y en 1954 fue designado Catedrático de la asignatura que 
cultivó y amó.
Para la Revista de Derecho de la Universidad de Montevideo y 
para quien esto escribe, es un imperativo recordar que entre 1949 y 
1959 Sayagués Laso dirigió con singular destaque  -fue la época de 
oro-  la Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cui-
dando su regularidad, nivel y diversidad.
Sin haberlo conocido personalmente pero siendo discípulo de su 
enseñanza, he tenido en el Maestro el norte a seguir durante los 10 
años de trabajo cumplidos al frente de esta Revista.
Por eso, al evocarlo, no puedo dejar de expresar mi gratitud y 
asombro por todo lo que hizo Sayagués Laso como abogado, docente 
y jurista en tan sólo treinta años (desde que se recibió hasta su muerte) 
sin descuidar su principal obra: la familia, compuesta por su esposa, 
Anita Areco, y sus seis hijos.
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